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ABSTRAKSI
APLIKASI KAMUS BAHASA INDONESIA-ARAB DAN ARAB-
INDONESIA BERBASIS ANDROID
ALDY RIALDY ATMADJA – NIM 206700080
Jurusan Teknik Informatika 
Fakultas Sains dan Teknologi
Dengan segala aktifitas yang kian padat menjadikan tingkat mobilitas yang 
makin  tinggi.  Segala  sesuatu  yang  bersifat  instan  dan  mudah  akan  digunakan 
untuk membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya. Komunikasi dapat 
menjadikan hidup lebih mudah dan  bahasa merupakan suatu objek penting dalam 
mendukung seseorang dalam berkomunikasi.  Beberapa bahasa  tersebut  dipakai 
sebagai bahasa internasional yang menghubungkan seseorang yang multikultural. 
Namun,  tidak  semua  orang  dapat  mengerti  dan  menguasai  bahasa  tersebut, 
sehingga banyak orang membutuhkan kamus untuk mendefinisikan bahasa yang 
dimaksud. Seiring tingkat mobilitas yang tinggi dan juga kebutuhan orang yang 
serba praktis. Beberapa tahun terakhir ini, banyak teknologi yang dikembangkan 
dalam suatu perangkat mobile device (perangkat bergerak). Salah satunya adalah 
teknologi Android yang dibenamkan dalam smartphone.
Pada aplikasi ini digunakan Unicode sebagai alat bantu dalam penampilan 
tulisan Arab, yang merupakan inti dari pengembangan Kamus Indonesia-Arab dan 
Arab-Indonesia ini. Disamping itu  Unicode juga dipergunakan untuk menyusun 
kamus percakapan sehari-hari yang dikembangkan. Keseluruhan aplikasi tersebut 
dikembangkan  dengan  menggunakan  metode  perancangan  perangkat  lunak 
Rational Unified Process dan mengaplikasikannya kedalam aplikasi  mobile yang 
dipakai pada  smartphone.   Aplikasi  tersebut  diimplementasikan pada teknologi 
kini  yakni  Android  dengan  mempergunakan  Java sebagai Language 
Programming dan SQLite sebagai penyimpanan data kamus. 
Tujuan dari pengembangan aplikasi ini yakni membantu masyarakat dalam 
memahami bahasa Arab yang merupakan salah satu bahasa Internasional  yang 
banyak dipergunakan masyarakat. Sehingga pengguna dapat dimudahkan dalam 
penerjemahan kata ataupun dalam memahami percakapan singkat yang diucapkan 
dengan bahasa Arab dan Indonesia.
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ABSTRACT
INDONESIAN-ARABIC AND ARABIC-INDONESIAN DICTIONARY 
BASED ON ANDROID APPLICATION
ALDY RIALDY ATMADJA – NIM 206700080
Informatics Department
Science and Technology Faculty
A lot of activities will make the higher level of mobility. Everything can be 
instant and easy, so it can be used to help people in human life. Communication 
can make life easier and language is one of the important object to support people 
in  communicating.  Some languages  are  used as  an international  language that 
connects a multicultural people. However, not everyone can understand and know 
the  language,  so  many  peoples  need  a  dictionary  to  define  meaning  of  that 
languages. As a high mobility rate and also the very practical needs of people. 
Recent years, many technologies developed in a mobile device. One of them is the 
technology embedded in the Android smartphone.
In  this  application,Unicode  is  a  tool  for  implementing  Arabic  writing, 
which is the core of the development of Indonesian-Arabic and Arabic-Indonesian 
dictionary. In addition, Unicode is also used to develop a dictionary of everyday 
conversation. Overall the application is developed using Rational Unified Process 
software design methodology and applying it into a mobile application that used 
on smartphones. These applications are implemented on the Android technology 
which is using Java as Language Programming and SQLite as the storage of data.
The  purpose  of  this  application  development  that  is  helping  people  to 
understand theArabic language which is one of the widely used on international 
language community. So that users can be facilitated in the translation of words or 
a short conversation in understanding Arabic and Indonesian spoken.
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